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  ' The measure word ' of the Southern Min language 








    The structure of ' the measure word ' is a great characteristic in 
Chinese, besides ' measure ' function,Chinese measure word have enother 
function, sush as ' classify ' and ' modify ',etc. The exertion of different 
measure words reflects different culture background and cognitive 
mechanism behind vocabularies. This text probes into the measure words of 
the southern Min language and Hakka, seen by the developing history of 
Chinese measure word first, secondly compare the southern Min language and 
Hakka measure word and Mandarin measure word in vocabulary displaying, 
inside structure and outside function, later found out the special measure 
words of the southern Min language and Hakka, probed into its difference 
in principle of cognition further, prominent the characteristic place of  
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   量詞是漢藏語言一大特色，例如漢語「一位同學」、「一張桌子」、「一頭牛」、
「一顆蛋」等不同名詞前面使用了不同的量詞，這些詞語到了英文卻只說「a  
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  王力《漢語史稿》（北京：中華書局，2002 年），頁 232。 
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      秒鐘、代、世、世紀、輩子」等。 
（3） 情態量詞：有表示持續狀態的「番、通、氣、陣」，表示頻率狀態的一「下」、 
      一「道」、一「回」及表示整體狀態的的「遍、頓、場、輪、趟」等。 
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      早在殷代就已經有了量詞。先秦時期量詞往往以不用為常，兩漢時代則是 
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名詞 閩南語和客家話15相同的量詞 國語 
天 工（kang55/kung5116）、日 天 
年 冬 年 
時間 棧仔（cam15 a51/ cham33 e55） 陣子 
山 粒 座 
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 李美齡《閩南語量詞系統研究》（嘉義：國立中正大學語言學研究所碩士論文，1997）、吳莉 
  雯，《台灣四縣客語量詞系統研究》（嘉義：國立中正大學語言研究所碩士論文，2000）及陳 
  韻予《台灣閩南語及客語量詞系統比較研究》（嘉義：國立中正大學語言學研究所碩士論文， 





  常用的代表漢字，括號內則前者標示閩南語讀音，後者為海陸客家話讀音。 
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地方 兮（e15/e11）、位、搭 個、處、帶 
學校 間 所 
樓層 棧 層 
風水 門、穴 座、處 
土埂 壟 條 
水塘 窟 個 
破洞 孔 個 
 
（2）動植物量詞 
名詞 閩南語和客家話相同的量詞 國語 
人  兮、款 個、種 
魚、蛇 尾 條 
鳥  雙、對 對 
瓜 粒、條、垤 顆、個、片 
甘蔗 節、目 段、節 
花生 莢 顆 
樹 欉 棵、株 
花 蕊（lui55） 朵 
粽子 擐（kuaN33/khuan33） 串 
 
（3）事物量詞 
名詞 閩南語和客家話相同的量詞 國語 
刀 枝 把 
水 管 道 
床 頂 張 
車 台 輛、部 
事 項 件 
蛋 粒 顆 
椅 撩 張 
菜 項 道 
歌 條 首、曲 
錢 箍、仙（sen55/sien15） 元、毛（角） 
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風 港 陣 
戲 棚、齣 齣 
方糖 矻（khut3） 塊 
石頭 粒 顆 
份數 股 份 
冰棒 枝 根 
故事 條、兮 個 
飛機 隻、台 架 
桌子 垤 張 
眼睛 蕊 顆 
眼鏡 支、副 副 
湯匙 支 根 
腫凸 phuk3、蕊 粒 
樣式 款 種 
頭髮 條 根 
猪肉 撩 片、塊 
上衣、棉被 領 件 
大小便 垺（pu15/phu55） 泡 
公車車次 枋（pang55/piong51） 班次 
 
2.動量詞 
動詞 閩南語和客家話和相同的量詞 國語 
玩、看 擺 次 
做 工 天 
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   、一工」，「一日」說法較為文言。此外國語的「三年」古代稱「三秋」、 
  「三春」，閩南及客家話卻以「冬」來表示時間的長短，認知角度也有不同。 
B. 閩、客語以「搭、間、坵、窟」表示空間量：國語稱地方為「這一帶」，閩、
客語則說「這（一）搭」；要表示建築物單位時，國語說「一所」而閩、 
   客語則常說「一間」。國語「一個池塘」閩、客語說「一窟」、「一塊田」 
   閩、客語語說成「一坵」，早期閩、客族群都屬農業社會，因此對田間景象的 







    車、「一蕊目珠」等，國語卻沒有。 
B. 部分量：國語以「一些」表示不定量詞，閩、客語則說成一「寡」；國語「一 
   點點」閩、客語可說成「一屑屑仔」或「一息息仔」。 
C. 群體量：國語群體量詞中「同伙、同類」的人客、閩語可說成「同班」。 
 

















































     對圓形而立體的物體做分類時，有些量詞使用的範疇大小並不相同，
如國語「顆」與「粒」具有不同的語意特質：「顆」多指較大的事物而「粒」
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  頁 2。 
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 金鍾順《現代漢語數量詞研究》（高雄：國立高雄師範大學國文研究所碩士論文，1997）。戴 
  浩一《台灣客家話量詞的歸納類形式及認知原則》（一）~（三），（台北：國科會客家研究計劃 
 報告，2001-2003）。 
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4. 「數量形」結構：國語較多此類結構  



























   量詞一般要接在數詞之後，名詞之前，但國語裡也有不出現數詞而直
接將量詞加在名詞之前者，不過這些多是成語及熟語等固定詞組22，如「片
甲不留」、「隻字半語」、「杯水車薪」、「單槍匹馬」…等。 
                                                 
21
  楊秀芳《台灣閩南語語法稿》（台北：大安出版社，1991），頁189。 
22
  王景萍《漢語量詞的語法、語義、語用特征—兼談對外漢語量詞教學》（福建師範大學碩士論 
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    A.「量量」：如「日日是好日，年年是好年」。 
    B.「一量量」：如「天氣一天天地轉涼了」。 













  客、閩語            國語 
a.拿一條大條水管來。      拿一條大的水管過來。 
b.這間房間這（恁）大間。    這間房間很大。 
    c.這頂帽仔這（恁）細頂。   這頂帽子很小。 
 





                                                                                                                                            
   文，2001 年），頁 31。 
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 李宇明《漢語量範疇研究》（武漢：華中師範大學出版社，2000 年），頁 335。 
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  數」的意味： 
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 李宇明《漢語量範疇研究》（武漢：華中師範大學出版社，2000 年），頁 37。 
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 關於閩南語的「特列結構」可參看鄭良偉《台語語音與詞法》（台北：遠流出版社，1997)、連 
   金發〈構詞問題探索〉（《漢語研究》特刊，第 18 期，2000 年），頁 61-78 及林香薇，《台灣閩 
   南語複合詞研究》（台北：台灣師範大學國文研究所博士論文，2001)，頁 3。 
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4. 作定語：如「一小杯咖啡」、「一小片餅乾」等。  
5. 作狀語：如「餐餐都吃稀飯」、「天天見面」等。 






































  少，「比喻」可達言簡意賅的效果，很能給人們留下十分深刻的印象， 
  如「一線天、一葉小舟、一輪紅日、一方硯台、一彎新月」等都是以生 
  動的譬喻造出的量詞結構。又如海陸客話將葉子說成「一皮」、牆壁說成 
  「一扇」、眼睛說成「一蕊」，菜園說成「一廂」等，這些量詞也都具有 
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    現代漢語中「數+量」結構一般在名詞前，在名詞後多用於需要明確計
帳時（如「黃金五百兩」），其中有強調數量的的意味。 





    















名詞 客家話 閩南語 國語 
牛 條 隻 頭 
桶 隻 卡（kha33） 個 
                                                 
27
 呂叔湘〈”個”字的應用範圍，附論單位詞前一個字的脫落〉一文稱補語前的「個」為「連接 
  詞」，王紹新〈量詞”個”在唐朝前後的發展〉一文則稱之為「助詞」。 
 中量詞「個」虛化為動賓或動補結構中的連接標記。 
28
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地方 位 跡 個 
鋪磚 層 勻30 層 
轉彎處 隻 uat 個 
店 間 坎 家 
飯 餐 頓 頓 
電燈 蕊 葩 盞 
跑 輪 迣（tsua）、輪 趟 
冬粉 紮、籽 抺（me55） 把 
鳥窩 竇 岫 窩 
橋 條 板 座 
豬 胱 ／ 胎 
田 埠 垤 塊 
香蕉 托 枇 串 
葡萄 樖（pho51） 葩（pha55） 串 
楊桃 捻 稜 片 
中藥 帖 味 帖 
稻穗 欉 穗 串 
柴 綑 縛（bak3） 把 
人 隻 箍、e55 個 
人數 丁31 兮 個 
時間 段 晡 段 
杯子 隻 甌 個 
戲偶 隻 仙 個 
戒指 隻 卡 枚 
衣服 身 軀 套 
菜園 廂 垤 塊 
線 囷（kun55） 絪(in55) 捲 
房屋 排 埒（lua33） 列 
竹林 垺 菢（bo15） 片 
秧苗 頭 欉 株 
燈火 蕊 葩 盞 
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劍 支 口 把 
茶 罐 鈷（ko55） 壺 
碗 lap 疊 疊 
碗 隻 垤 個 
冬粉 紮、籽 ut3、liu51  
豆類 扡 me55 把 
裂痕 痕 絢（sun24） 道 
棉被 疊 椽（ien24） 層 
糖果 扡（ja15） 搣（me51）  
次數 滿、輪 回、迣（tsua）、聲32 回、趟 
下次、上
次 
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 馬芳《三國志量詞研究》，（山東師範大學碩士論文，2003 年），頁 23。 
36
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增 1 期），頁 9。 
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  此處的「疊一疊」相當於「疊一下」或嘗試體的「疊疊看」，僅表示「輕 
  量」或時量的「短暫」義而不表數量義，二者之間應有所區別。 
 
（4）餘數表達方式稍異： 
    客、閩語在餘數表達上略有不同：海陸話用「零」、「過」，如「七十零
                                                 
37
 李宇明，《語法研究錄》，（北京：商務印書館，2002），頁 45。 
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    如客家話以「捻（niam11）」表示長度量：漢語各方言一般都以「尺」、「寸」 
 等公定單位標示物體的長短，但海陸客家話卻將大姆指和食指張開的距離稱為 
 「一捻」，並常用此來度量事物的距離或長度，因此「捻」是客家話獨有的「方 
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     強或變弱。 
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